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るという指摘がある（Philippe Malaurie et Laurent Ayne?s, Droit civil, Les
 





















ば、それは、概ね「過剰または不適合な融資の供与（octroi d’un cre?dit ex-
cessif ou inadapte?）」、「融資の不当な支援（soutien abusif de cre?dit）」、「融
資の不当な破棄（rupture abusive de cre?dit）」、「融資金の使途の不順守
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的融資との関係について、中田・前掲注（７）32-95頁および253-300頁を参照。

























る1984年１月24日の法律第46号第60条（Loi n?84-46 du 24 janvier 1984

















banques dans les proce?dures:comment pre?venir le risque de rupture ou de
 
soutien abusif?,Droit & Patrimoine,n?57,fe?vrier1998,pp.53?54）。
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renseignement）を基礎として、警告義務（devoir de mise en garde）、助言
義務（obligation de conseil）、情報取得義務（obligation de s’informer/obli-





























“obligation”を比較して検討をしている（Christian Mouly, Les causes d’extin-
cion du cautionnement,Librairies techniques,1979n??373-374,pp.478-480）。こ
のようなフランスにおける情報提供義務についての表現の区別を金融機関の責任の
局面において分析するものとして、François Boucard,Les obligations d’informa-
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